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Angers – Boulevard Arago
Évaluation (1998)
François Comte
1 La restauration de l’aile sud du cloître de l’hôpital Saint-Jean a permis de compléter
notre connaissance sur le fonctionnement et les bâtiments de cet important ensemble
hospitalier.
2 L’essentiel des découvertes a porté sur le réseau hydraulique, déjà en partie étudié lors
des précédentes fouilles. Un grand collecteur, d’une profondeur d’environ 1,20 m, a été
creusé dans le substratum, très haut dans ce secteur. Un pointement schisteux subsiste
encore sur un pan de mur du cloître. À ce collecteur, qui se dirige après un coude vers
la salle des malades,  trois autres petites conduites de schiste viennent se brancher,
l’une venant du préau, l’autre sortant de l’ancien logis du prieur et la dernière d’une
petite pièce voûtée (cellier ?), à l’origine sous un escalier. Tout cet ensemble remonte
vraisemblablement au XVIIe s. comme nous l’avions précédemment établi. Le mobilier
céramique  témoigne  de  son  utilisation  à  partir  de  cette  date.  Ce  réseau,  encore
partiellement en fonction, a détruit les niveaux médiévaux qui pouvaient exister.
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Fig. 1 – Élément du réseau hydraulique
Cliché : F. Comte (ville d’Angers).
3 L’aile Renaissance de ce cloître est venu se plaquer contre le logis du prieur de l’hôpital
(XVe s.). Elle réutilise des murs plus anciens dont on suppose qu’ils ne reprenaient pas
une galerie antérieure. Les accès à ces bâtiments ont été modifiés. L’escalier à volée
droite qui démarrait du cloître ainsi que le logis du prieur ont disparu à la fin du XIXe s.
Il ne subsiste que la tourelle d’escalier en vis, seul accès actuel.
4 Une  tranchée  de  drainage  périphérique  contemporaine  a  permis  de  retrouver  une
partie  de la  cave du logis  où deux murs ont été dégagés.  Ce logis  était  en bordure
d’enclos avec sorties sur la rue dont la chaussée a été surélevée sensiblement comme le
montre  encore  le  niveau  des  linteaux  de  porte.  À  noter  que  dans  cet  espace,  très
modifié  depuis  les  dernières  restaurations  des  Monuments  Historiques  dans  les
années 1960, des céramiques gallo-romaines ont été exhumées. Elles étaient, certes, en
remblais mais ne peuvent que provenir de ce quartier où les vestiges antiques sont très
mal connus.
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